





B6202 Hospodářská politika a správa
Osobní doklady
Charakterizujte dosavadní vývoj osobních dokladů a pokuste se navrhnout další možný vývoj v této oblasti.
Práce bude vypracována v následujících bodech osnovy:
1. Úvod
2. Osobní doklady
3. Formy zabezpečovacích prvků
4. Právní sféra
5. Vize budoucího vývoje
6. Závěr
Rozsah práce:                30 stran
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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